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 ¿Qué es el CICYTEX?
 Recursos documentales abiertos que ofrece CICYTEX:
– Tipología
– Formatos
 Fuentes de información utilizadas por CICYTEX contenedoras 
de recursos abiertos:
– Portal web
– Web 2.0 social externa (Slideshare)
– Portal web AGRIPA
¿Qué es el CICYTEX?
 Perteneciente a la Junta de Extremadura, integra a cuatro centros 
de I+D+i sobre agricultura, agroganadería, la dehesa, etc.
 Estos cuatro Centros son:
– Instituto  de Investigaciones Agrarias Finca ‘La Orden-
Valdesequera’
– Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura 
(INTAEX).
– Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC).
– Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM). 
¿Qué es el CICYTEX?
 La creación del CICYTEX (en 2013) se recoge en la Ley de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, para 
unificar todos los recursos científicos en un ente más eficiente y 
coherente.
 Su plantilla está formada por más de 300 trabajadores, con 
personal cualificado, entre investigadores, tecnólogos, técnicos, 
analistas, etc.
 En la actualidad, están en marcha cerca del centenar de proyectos 
y trabajos de investigación.
Recursos documentales abiertos que ofrece CICYTEX
Tipología
 Artículos científicos libres o con licencia CC (creative commons).
 Resultados de investigación (en formato digital a través de la web).
 Presentaciones en Jornadas, Seminarios y Eventos.
 Monografías (manuales prácticos, catálogos científicos, etc.).
 Literatura gris varia (fichas de detalles de Tesis Doctorales, de 
Licenciatura, Fin de Carrera, etc.).
 Trípticos y material informativo didáctico científico.
 Material gráfico, sonoro, audiovisual, etc.
Recursos documentales abiertos que ofrece CICYTEX
Formatos
 Los principales formatos son:
– Pdf (Portable Document Format).
– Formatos para presentaciones (ppt, odp)
– Formato texto (.doc, .odt, etc.)
– Otros formatos (mp3, xls, jpg, etc.)  
Fuentes de información utilizadas en CICYTEX 
contenedoras de recursos abiertos
 Página web de CICYTEX:
– Apartado DESCARGAS
– Apartado I+D+i (Divulgación de Resultados)
 Web 2.0 social Slideshare
– ¿Qué es?
– Interfaz del perfil de CICYTEX.




Web 2.0 social SlideShare
¿Qué es?
 Es un sitio web 2.0 de alojamiento de diapositivas que ofrece a los 
usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o en privado 
presentaciones de diapositivas en diferentes formatos (ppt, pdf, 
odp, etc.).
 Nacido en 2006 es considerado similar a YouTube pero con un uso 
más orientado a las presentaciones de trabajos.
 Recibe cerca de 56 millones de visitantes únicos al mes y unos 16 
millones de usuarios registrados.






 Iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad, a través de 
la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA).
 Constituye una herramienta web abierta, colaborativa y orientada 
a la difusión del conocimiento de la I+D agroalimentaria y forestal 
a nivel nacional.
 Permite, entre otras cosas, reunir y compartir la información 
científica y técnica agroalimentaria y forestal, facilitando la 
creación de espacios de encuentro y comunicación entre distintos 
Centros y grupos de investigación nacionales y regionales.
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